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Siti Faridah, 1999. Hubungan antara aljabar implikasi dengan aljabar.:nCK 
implikatif. Skripsi ini di bawah bimbingan Drs. Imam Utoyo, !\1.Si. dan Liliek 
Susilowati, S.S~ M. Si . .Tumsan Matematika FNflPA Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
Aljabar implikasi mel1lpakan aljabar abstrak (X;4) deng.1n X adalah himpunan 
tidak kosong, 4 operasi biner.Aljabar -BCK meIUpakan aljabar abstrak (X ; *, 0) 
dengan X adalah himpunan tidak kosong,... operasi biner dan 0 elemen konstanta .. 
Jenis-jenis atiabar-BCK adalah implikatif positif. impHkatif dan komutatif. 
Beberapa sifat aljabar implikasi inirip dengan aljabar-BCK implikatif. Dengan 
kemiripan sifat tersebut dicari hubungan antara aljabar implikasi dengan aljabar­
BCK implikatif. Dari sifat-sifat aljabar implikasi secara eksplisit (X;4) dapat 
dinyatakan dengan (X;-4, 1). Dan dari defmisi aljabar-BCK implikatif (X; * ,0) 
dapat didefmisikan aljabar-BCK implikatif (X; "',1). Sehingga diperoleh hubungan 
antara aljabar implikasi dengan aljabar-BCK implikatif yaitu: a]jabal' (X; -4 ,1) 
adalah aljabar implikasi jika dan hanya jika (X; "',1) merupakan aljabar-BCK 
implikatif, dengan operasi biner * didefmisikan oleh x ... y =Y -4 X, dengan kata 
lain aljabar implikasi merupakan dual aljabar BCK implikatif. 
Kata Kunci : Aljabar implikasi, Aljabar-BCK implikatif, Relasi dual. 
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Siti Faridah,1999. The relation between implication algebra and implicative BCK· 
algebra. Drs. Moh. Imam Utoyo, M.Si and Uliek Susilowat~ S.S~ M.Si are advisers 
of this thesis, Mathematics Department, Mathematics and Natural Sciences Faculty, 
Airlangga University. 
ABSTRACT 
Implit;ation algebras is an abstract algebra (X;--) that X be a non empty set, binary 

operation -~. RCK· algehra i .. :10 ahstraet algehra (X:*.O) thai X he a non empty set. 

binary operation • and constanl elcment O.TI1C class or BCK- algebras 31'': po~iliv~ 

implicative~ cumutative and implicative.l\'tany propertirs of implication algehra" arc' 





From the properties of implii.: ation algebra, we can stilte explicitly (X;-+) wilh 

(X;...... 1 ). And from implicative BCK-algebra (X;*,O) we can define implicative 

DCK-algcbra (X;"', 1). 

The relation between implication algebras and implicative BCK-algehra is clarified 

: an algebra (X;~,l) is an implication algebra if and only if (X;"\l) is an 

implicative HCK- algebra, where the bihary operation II< is defined by x ... y = 

y ~ x,that is, implication algebras are dual to implicative DCK algebras. 

Key \\"ords : implication algebras, implicative BCK-algebra, dual relation. 
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